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COLABORADORES
RAÚL DE DIEGO VALLEJO  rdiego@psi.uva.es
Doctor en Psicología. Desde 1985 es profesor de Metodología de Investigación de la UNED y 
desde 1990 es profesor de Psicología Social en la Universidad de Valladolid. Ha participado 
como investigador en distintos estudios de deporte escolar y sus principales obras son Psicología 
del Trabajo (Ed. Pirámide, 1998) y Tácticas y Conductas Efectivas en Mediación (Ed. Pirámide, 
2006).
ANTONIO FRAILE ARANDA  afraile@mpc.uva.es
Catedrático de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. 
Actualmente es Vicedecano de Convergencia Europea en dicha facultad. Doctor en Ciencias de 
la Educación (UNED-Madrid, 1993) y Licenciado en Educación Física (INEF de Barcelona, 1979). 
Sus líneas de investigación están relacionadas con la formación del profesorado de Educación 
Física, la educación en los valores del deporte escolar y sobre deporte y turismo. Participa en el 
equipo directivo de la Revista de Didáctica de la Educación Física Tándem y es miembro del comité 
científico de otras revistas de Educación Física. Es vicepresidente de la Asociación Española de 
Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) y asesor del Consejo Superior de Deportes, en 
la Comisión sobre ejercicio profesional de las actividades físicas y deportivas.
MANUEL GARCÍA FERRANDO  Manuel.Garcia-Ferrando@uv.es
Catedrático de Sociología en la Universidad de Valencia. Con anterioridad, ha sido también 
catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense. Profesor 
visitante en la Universidad de California en San Diego (1986) y en la Universidad de Yales (1991), 
y Jefe del Gabinete Técnico del IOP (1976) y del CIS (1982). Autor de más de veinte libros y de 
cincuenta artículos científicos.
JOSÉ LUIS GRAUPERA  jose.graupera@uah.es
Licenciado en Psicología y doctor por la UCLM. En la actualidad es profesor del Dpto. de 
Psicopedagogía y Educación Física de la Universidad de Alcalá, impartiendo materias relacionadas 
con el Control, Aprendizaje y Desarrollo Motor, la Psicología de la Actividad Física y el Deporte y 
la Socialización Deportiva. Ha participado como director o investigador en más de 30 proyectos 
de investigación financiados dentro del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas internacionales y el libro Desarrollo, 
Comportamiento Motor y Deporte. Sus principales líneas de investigación son: socialización deportiva 
a lo largo del ciclo vital, gerontología de la actividad física y evaluación de la competencia motriz.
KLAUS HEINEMANN  klauswhein@aol.com
Catedrático emérito de Sociología en la Universität Hamburg (Alemania). Licenciado en Ingeniería 
industrial, doctor en Economia y habilitado —grado académico necesario para desempeñar una 
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carrera universitaria en Alemania— en Sociología.  Sus principales áreas de trabajo son la Economía 
y la Sociología de las organizaciones. Colabora regularmente con el Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya y con los programas de formación del Comité Olímpico Internacional (COI). 
Ha publicado aproximadamente treinta libros y ciento cincuenta artículos.
JOSÉ EMILIO JIMÉNEZ-BEATTY  emilio.beatty@uah.es
Licenciado en Educación Física, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Máster 
en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas. Actualmente imparte docencia en la 
Universidad de Alcalá de Henares como Profesor Titular Interino de Universidad en el Departamento 
de Psicopedagogía y Educación Física. Es profesor de Planificación y Gestión Deportiva. Ha dirigido 
y participado en Proyectos de Investigación Nacionales y participado en publicaciones del ámbito 
de la gestión deportiva, así como de las personas mayores. Sus principales líneas de investigación 
son: “Gerontología de la Actividad Física” (Código UNESCO: 6310.09) y “Organización y Dirección 
de Empresas Deportivas” (Código UNESCO: 5311.99).
MARGARITA LATIESA RODRÍGUEZ  latiesa@ugr.es
Catedrática de Estadística, Métodos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad de 
Granada, Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y Directora del Grupo de 
Investigación “Metodología y Ciencias Sociales” de la Junta de Andalucía. Durante los últimos siete 
años se ha especializado en las líneas de investigación de turismo, ocio y deporte, y ha publicado 
diversos libros y numerosos artículos sobre esta temática.
MONTSERRAT MARTÍN HORCAJO  m.martin@uvic.es
Licenciada en Ciencias del Deporte y Actividad Física (INEFC-Barcelona, 1990) y Licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Autónoma de Barcelona, 1994).  Master en “Sport, 
Development and Culture”  (Surrey University-UK, 1998). Doctora en Sociología del Deporte 
(Brunel University-UK, 2004). Actualmente es profesora titular de Sociología del Deporte en la 
Universitat de Vic.
JESÚS MARTÍNEZ DEL CASTILLO  jesus.martinezd@upm.es
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesor Titular en la Universidad Politécnica 
de Madrid, Departamento de Teoría y Organización del Deporte. Su línea de investigación 
es “Sociología, Marketing y Planificación de las Organizaciones e Instalaciones Deportivas”. Ha 
dirigido y/o participado en 10 proyectos de investigación, ha presentado 20 ponencias y publicado 
50 artículos en esa línea de investigación, concretándola en la actualidad en referencia a los grupos 
sociales de las personas mayores.
DAVID J. MOSCOSO SÁNCHEZ  dmoscoso@iesaa.csic.es
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Univ. de Granada). Actualmente está realizando su 
tesis doctoral sobre la vinculación entre deporte, desarrollo rural y espacios naturales. Desde 2001 
desarrolla su labor de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía 
(IESA-A, CSIC) en Córdoba. Sus temas de trabajo en sociología del deporte están relacionados 
con el análisis de los impactos de las políticas de desarrollo en las zonas rurales y el turismo 
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activo en los espacios naturales protegidos. En la actualidad forma parte de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) y es miembro del 
Consejo Científico Asesor de las Montañas de la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada (FEDME). Su último libro es Deporte y desarrollo rural (Junta de Andalucía, 2006) 
(codirigida con Eduardo Moyano).
JAVIER OLIVERA BETRÁN  javier.olivera@inefc.net
Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente ocupa la plaza de Catedrático del Departamento 
de Educación Física del INEFC de Barcelona y es director de la revista Apunts. Educación Física y 
Deportes. Anteriormente ha sido subdirector de Investigación y Postgrados en el INEFC de Lleida 
y en el INEFC de Barcelona. Sus líneas de investigación son las siguientes: 1. “Las actividades 
físicas de aventura en la naturaleza”; 2. “Historia contemporánea de la actividad física y el deporte 
en España”; 3. “Propuesta pedagógica y didáctica de las actividades físicas de aventura en la 
naturaleza en el currículo de educación física en Primaria”. Pertenece al Laboratorio de Investigación 
Social del INEFC de Barcelona. Ha sido coordinador y autor del área de “Historia, Mitología y 
Olimpismo” del Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (6 tomos), es autor de 
varias obras relacionadas con el campo de la educación física y el deporte, es director de colección 
de la editorial Paidotribo de Barcelona (52 obras dirigidas), ha publicado 71 artículos en distintas 
revistas nacionales e internacionales y también ha presentado diversas ponencias, conferencias 
y lecciones inaugurales en diversos foros.
JOSÉ LUIS PANIZA PRADOS  jpaniza@ugr.es
Profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada y Vicedecano de 
Practicas en Empresa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Su  producción científica 
y publicaciones se centran fundamentalmente en el ámbito del turismo y el deporte.
NÚRIA PUIG BARATA  npuig@gencat.net
Catedrática del Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya de Barcelona en el ámbito de la 
Sociología del Deporte. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Sus áreas principales de investigación —siempre aplicadas al deporte— son: 
socialización, sociología de las emociones, organizaciones, y deporte y territorio. 
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  mluisa.rodriguez@uah.es
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diplomada en Educación Física. 
Doctoranda con el Certificado de Estudios Avanzados por la Universidad de Alcalá. Actualmente 
imparte docencia en la Universidad de Alcalá como Profesora Interina del Departamento de 
Psicopedagogía y Educación Física. Ha participado en Proyectos de Investigación Nacionales y 
cuenta con diferentes publicaciones sobre la discapacidad y las personas mayores. Sus principales 
líneas de investigación son: “Gerontología de la Actividad Física”  y “Actividad Física y Salud en 
Poblaciones Especiales”.
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ANNA VILANOVA SOLER  anvilanova@gmail.com
Licenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport por el Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), Barcelona. Es Master in the Sociology of Sport por la Universidad de Lelicester 
(Reino Unido). Forma parte del equipo de investigación del Laboratorio de Investigación Social del 
INEFC de Barcelona. Ha participado en investigaciones sobre Emociones en el deporte, Educación 
Física en la etapa de la ESO y Mujer y deporte.
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